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On sait qu'en cette fin du vingtieme
siecle I'histoire litteraire traditionnelle a
subi des mutations radicales. Un exemple
recent et notoire se trouve dans le propos
de Raphael Confiant, auteur d'une
biographie critique d'Aime Cesaire.
Celui-Ia refuse de separer la poetique de
la politique, paralleles et entreme1ees,
sinon correlatives, dans la vie de ce pio-
nnier de la Negritude. L'etude intitulee
Aime Cesaire: une traversee paradoxale
du siecle, parue en 1993, est vontairement
derangeante, mais tonique.
Dans sa monographie, Les Negresses
de Baudelaire, Joseph Nnadi mene une
enquete semblable, depistant dans le vecu
et l'imaginaire du poete les ressorts des
poemes consacres aux femmes noires (et
blanches) que Baudelaire connut. 11 se
propose de faire un "effort conscient pour
"decoloniser" la critique baudelairienne,
pour la purger de toute trace de racisme et
de "mentalite coloniale" dans l'interpre-
tation de l'image de la femme noire de
l'oeuvre de Baudelaire." Nnadi procede
en "retour[nant] aux textes comme seules
sources d'objectivite et d'impartialite
pour la critique litteraire." Bien entendu,
il a egalement recours a la correspon-
dance de Baudelaire et aux temoignages
de ses contemporains.
Refusant le stereotype de la Venus
noire, I'auteur etudie une a une les trois
"negresses," la Malabaraise, Dorothee et
Jeanne Duval, telles que depeintes par le
poete, a travers une grille carac-
terologique. Se basant sur un commen-
taire de Baudelaire sur La Grande
Odalisque d'Ingres en 1846: "[...] nous
ne serions pas etonne qu'il se rut servi
d'une negresse pour accuser plus
vigoureusement dans l'Odalisque cer-
tains developpements et certaines svel-
tesses," il demontre par des arguments
fort convaincants que la Dorothee de l'ile
Bourbon incarne la beaute noire plus que
Jeanne Duval, et que l'ideal de la beaute
noire etait au coeur de I'esthetique baude-
lairienne.
Puis I' auteur passe des traits
physiques, sensuels, spiritue1s et arti-
stiques aux traits moraux. C'est sur ce ter-
rain, me semble-t-il, qu'il echoue. Et a
plusieurs reprises: en commentant l'air
"triomphant et paresseux" de Dorothee,
Nnadi precise qu'''il s'agit ici d'une cer-
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taine mollesse spirituelle, cette soeur de
la luxure, que l'Eglise catholique compte
parmi les sept peches capitaux" (p. 36).
Un peu plus loin (p. 42) il y retourne avec
une curieuse interpretation de "cette
enfant gatee" dans le poeme "Bien loin
d'ici":
C'est la chambre de Dorothee.
La brise et l'eau chantent au loin
Leur chanson de sanglots heurtee
Pour bercer cette enfant gatee.
"Ce qualificatif [...] prend ici le sens
de corrompue, d'impure [...], cette enfant
semble [...] patiemment guetter une
proie." Et de l'absoudre avec un air edi-
fiant: "Neanmoins, malgre la vie
mesquine qu'elle mene, [elle] garde aussi
un minimum de spiritualite. Elle sait
gouter au moins le chant plaintif des
bassins, et, comme Baudelaire, se montre
sensible a la proximite de la mer."
Dommage que le critique ne se soit pas
montre sensible au poete qui depeint la
belle Dorothee sans condescendance, de
fac;on sensuelle et spirituelle. Plus
vraisemblablement, elle aurait ete gatee
par son maitre. Par ailleurs, aucun trait
predateur ne se manifeste dans ce sonnet
galant, et "cette fille tres paree,
/Tranquille et toujours preparee,"
autrement dit (dans la glose de Crepet-
Blin, p. 579) elle serait "toujours prete a
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accueillir les hommages amoureux de son
maitre."
Un autre jugement subjectif vient
affaiblir son excellente analyse antibour-
geoise et antiraciste de la place unique
qu'occupe Jeanne Duval dans l'esthe-
tique et la poetique baudelairiennes. "Et,
dans les tercets tant controverses de "Je te
donne ces vers afin que si mon nom", elle
a le caractere du vampire, "etre maudit",
de l'oeuvre d'art et de la mort [...]" (p.
143). Maudit par qui? that is the ques-
tion. D'apres nous, Jeanne serait maudite
par la societe bourgeoise et bien-pen-
sante, comme le voit clairement Nnadi
lui-meme lorsqu'il cite la lettre de Mme
Sabatier: "Que dois-je penser quand je te
vois fuir mes caresses si ce n'est que tu
penses aI'autre, dont l'ame et la face
noires viennent se placer entre nous?"
pour conclure: "En composant "A Une
Malabaraise" en 1841, Baudelaire sem-
ble, deja a l'age de 20 ans, se faire l'echo
des prejuges collectifs de sa societe a l'e-
gard de l'hyper-erotisme de la negresse.
La plainte ulterieure de La Presidente
temoigne egalement de ces prejuges soci-
aux, collectifs; et jette de la lumiere sur le
caractere de celle-ci plutot que sur
Baudelaire ou sur Jeanne elle-meme" (p.
67).
Dans sa Conclusion Nnadi porte ses
analyses et critiques de la mentalite bour-
geoise plus avant dans le siecle de
Baudelaire: Loti et Gide continueraient a
nourrir la legende de la sensualite bestiale
de la femme noire. Fanon a magistrale-
ment eclaire les fantasmes sexuels
inherents aux rapports du colon blanc et
du noir colonise. Sans doute le mythe de
la provocation sensuelle des femmes
noires doit etre compris a la lumiere de
Fanon.
L'auteur en concluant reieve le fait
que, malgre de grands efforts par les
Crepet pour rehabiliter Jeanne, "la
legende leur a survecu." Ca ne devrait
etonner personne. C'est toujours a
refaire, car la mentalite bourgeoise cherit
ses stereotypes. Lorsque le critique
Baudelaire meditait sur la phrase qui pre-
fal;ait Les Miserables de Victor Hugo:
"Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et
misere, des livres de la nature de celui-ci
pourront ne pas etre inutiles," il s'est
ecrie: "Tant que... !" Helas! autant dire
TOUJOURSI"
Joseph Nnadi avait promis, dans
Visions de I'Ajrique dans I'oeuvre de
Baudelaire (Yaounde: Editions Cle,
1980), que "L'etude approfondie de la
femme noire et de la conception baude-
lairienne de "l'idee de la beaute noire"
fera l'objet d'un futur travail" (p. 14). La
promesse, il I'a tenue. 11 a bien fait de
decoloniser et de demythifier la critique
baudelairienne. Mais si Baudelaire a rai-
son, d'autres livres de la nature de celui-
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For almost thirty years C1aude
Esteban has graced the literary scene with
his rich poetical production, his transla-
tions of Paz, Guillen, Borges, Gongora,
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